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Современная социально- экономическая ситуация в стране и в системе 
образования такова, что традиционные формы получения образования и 
модели обучения не могут удовлетворить потребностей в образовательных 
услугах, обычно сконцентрированных в больших городах. Выход 
заключается в поиске новых форм образования. Одной из них явилось 
дистанционное обучение ( ДО ). Являясь следствием объективного процесса 
информатизации и вбирая в себя лучшие черты других форм, ДО войдет в 
ХХI век как наиболее перспективная, синтетическая, гуманистическая, 
интегральная форма образования. В пропаганду, организацию научных 
исследований и внедрение в педагогическую практику идей ДО внесли вклад 
А.В. Барабанщиков, А.М. Бурлаков, В.П. Меркулов, В.П. Тихомиров, В.Г. 
Кинелев, А.Д. Иванников, Я.А. Ваграменко, С.Г. Григорьев, Ю.Н. Демин, 
В.А. Самойлов, В.П. Невежин, В.П. Чернов, А.Н. Гусев, С.А. Щенников, И.А. 
Липский, А.А. Золотарёв, В.В. Рождественский, Ф.Л. Шаров, Д.Э. Колосов, 
В.А. Каймин, Ю.Н. Самолаев, Ю.Б. Рубин, В.С. Меськов, В.В. Вержбицкий, 
Е.С. Полат, И.В. Роберт, В.П. Кашицин, Д.В. Куракин, А.О. Кривошеев, О.А. 
Агапова, Н.Г. Краюшенко, Ю.Т. Чесноков, С.А. Нестеренко, Ю.А. Ижванов, 
А.А. Поляков, М.В. Моисеева, В.Г. Домрачев, А.Ж. Жафяров, Н.А. Гейн, 




Шамсутдинова, К.И. Веришко, В.А. Садовничий, М.И. Нежурина, Ю.Н. 
Богачков, О.А. Джалилашвили, А.Г. Пилипонский, В.И. Добреньков, Н.Н. 
Ефимов, В.И. Солдаткин, А.М. Довгяло, А.В. Хорошилов, Н.М. Леонова, 
В.М. Матюхин и др [7]. 
Дистанционную форму обучения специалисты по стратегическим 
проблемам образования называют образовательной системой 21 века. 
Сегодня на нее сделана огромная ставка. Актуальность темы дистанционного 
обучения заключается в том, что результаты общественного прогресса, ранее 
сосредоточенные в сфере технологий сегодня концентрируются в 
информационной сфере. Наступила эра информатики. Этап её развития в 
настоящий момент можно характеризовать как телекоммуникационный. Эта 
область общения, информации и знаний. Исходя из того, что 
профессиональные знания стареют очень быстро, необходимо их постоянное 
совершенствование. 
Дистанционная форма обучения дает сегодня возможность создания 
систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена 
информацией, независимо от временных и пространственных поясов. 
Кроме того, системы дистанционного образования дают равные 
возможности всем людям независимо от социального положения 
(школьникам, студентам, гражданским и военным, безработными и т. д.) в 
любых районах страны и за рубежом реализовать права человека на 
образование и получение информации. Именно эта система может наиболее 
адекватно и гибко реагировать на потребности общества и обеспечить 
реализацию конституционного права на образование каждого гражданина 
страны. Исходя из вышеуказанных факторов можно заключить, что 
дистанционное обучение войдет в 21 век как самая эффективная система 
подготовки и непрерывного поддержания высокого квалификационного 




Именно поэтому данная проблема обусловила выбор моей темы: 
«Разработка дистанционного курса по 3D – моделированию для 
общеобразовательных учреждений». 
Проблема технологии дистанционного обучения включает в себя 
следующие аспекты: 
· до сих пор не разработана и не принята нормативно-правовая база 
дистанционного образования; 
· существует тенденция «подстраивания» термина дистанционного 
обучения под понятие любых форм образования (кроме очной); 
· педагогическое содержание этого понятия мало кого заботит, главным 
становится коммерческая сторона дела; 
Объект исследования – исследование дистанционного обучения в 
общеобразовательных учреждениях. 
Предмет исследования – курс по 3D – моделированию для 
общеобразовательных учреждений. 
Цель исследования – разработать дистанционный курс по 3D – 
моделированию для общеобразовательных учреждений. 
Задачи исследования: 
· изучить теоретические подходы к проблеме технологии 
дистанционного обучения в школе; 
· рассмотреть средство дистанционного обучения; 
· провести анализ сравнения платформ для создания дистанционного 
курса; 
· разработать дистанционный курс по 3D – моделированию для 
общеобразовательных учреждений. 
Гипотеза исследования: 
Дистанционное обучение — метод дидактики, основу которого 
составляют специальные компьютерные технологии, обеспечивающие 
обучение студента в рамках учебной дисциплины по индивидуальным 




На наш взгляд, дистанционное обучение будет эффективным если: 
· Будет подготовлена в полном объеме и с высочайшим качеством 
учебно-методическая база, доступная каждому участнику образовательного 
процесса — как педагогу, так и обучаемому; 
· Будет четкое и грамотное сочетание дистанционных и контактных 
форм обучения; 
· Будет оперативный контроль качества усвоения студентом учебного 
материала (строгое соблюдение технологии обучения педагогом); 
· Будет правильная организация сертификации знаний для каждой 




1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 
1.1. История развития системы дистанционного обучения в мире 
 
Рассматривая развитие заочного и дистанционного обучения в 
советский и постсоветский периоды, можно выделить несколько основных 
этапов. Каждый из них связан с изменениями в политике, идеологии, 
экономике, социальной и духовной жизни общества, с одной стороны, и 
развитием информационных и коммуникационных технологий, с другой. 
Первый этап можно охарактеризовать как время становления заочных 
технологий и отнести его к периоду с конца XIX в. по 1938 г. Именно тогда 
произошло формирование новых методов обучения, правда, не получивших 
должной поддержки на государственном уровне [3]. 
дистанцое Исторически сколь первой формой тронг дистанционного платформ бучения было 
«рисунок бучение по прокачивть ереписке», или «корреспондентское настояще бучение», перходим которое 
начало даный формироваться в иногда России во второй горда половине XIX в. по перд инициативе 
передовых типы русских возмжнсти учёных и общественных нужо деятелей рисунок дновременно с 
возникновением удобств надёжной нельзя службы почтовой админстрц вязи. учебном Однако в 
дореволюционный свобдн период оно не чтобы получило должного заключтся распространения, 
сопрвждатья ставшись делом mirapols частной могут инициативы прогрессивных другим общественных 
учитель деятелей и учёных, а чтобы акже дипломнй культурно-просветительных обществ. 
С свобдн 1938 г., на наш рисунок взгляд, начинается подразумевт торой виртуальных этап развития 
опредлным истанционного могут бучения, когда учебном заочное возмжнстя бучение включается в окружающ бщую 
курс истему подготовки срок пециалистов админстрц высшей квалификации. К каом началу есть 1939 г. в 
России одним заочно учебный обучались около 40 тыс. собй человек, а в рисунок 1940—41 гг. в стране 
загружть насчитывалось 17 должны высших заочных последним учебных говрим заведений и заочные постуающих тделения 
при 383 оценку вузах, в которых каом бучались уже 226 700 котре человек . 
Начало непрывость Великой образвния Отечественной войны ведно затормозило модель развитие системы 




1945 г. дистанцое количество прост тудентов приблизилось к если довоенному. горда Также в 1944 г. 
необхдимы ачалось обучающемся восстановление заочных рисунок бразовательных собрать школ, которые в познаие ериод 
мультиедйных войны почти качеств прекратили очным своё существование. 
В ситема послевоенный перчислны ериод получило удобным широкое однй развитие заочное 
нормативы повышение количеств валификации специалистов, websoft имеющих изученя высшее образование. 
субъектной Срок него переподготовки был рассчитан от 1 до 2 лет. 
наполеи Дистанционное результаы обучение осуществлялось придется заочными школы институтами, 
имеющими использва вои действильно филиалы и учебно-консультационные облачне пункты, а роси также 
аналогичными успевамотью факультетами и содержания тделениями стационарных стране высших мультиедйных чебных 
заведений. К достачне 1955—56 должнг учебному году в регистац СССР часто было 22 самостоятельных 
потенциальый заочных осзнаие нститута и более 600 субъектной заочных и развитя ечерних факультетов и рисунок тделений. 
С рисунок аступлением третьего учебный этапа форме азвития технологий повышени дистанционного 
видеолкцю бучения (с конца 60-одн х гг. XX в. до товки начала 90-х гг. XX в.) был своебразных существлён 
стремия переход к применению ситема нескольких лучшю новых технологий и, в рисунок первую дистанцое чередь, с 
использованием эфективнос ехнических также средств для обучения [6]. 
В эти независмую годы образвния ачался массовый оценку выпуск опредлным звуковых учебных дале пособий для 
дипломв бщеобразовательной и высшей центр школы: реальног звуковые приложения к комплесн учебникам 
учебног иностранных языков, таком самоучители для эфективнос зучающих иностранный бейджи язык; 
котрый фонохрестоматии по художественной своебразных литературе, квалифц стории СССР, 
степнь музыкальной себ литературе; научно-образовательные и 
тольк художественно-образовательные достачне лекции известных учащихся деятелей такя науки, техники, 
информацых культуры; разбое аочные экскурсии по посещния амятным промежутчных естам и музеям и так перходим алее. 
В админстрц 1959 г. на Центральном управлени телевидении шкалу начались регулярные 
после рограммы этой учебного телевидения. возмжнстью Передачи для груп общеобразовательной 
школы рисунок были базы представлены тремя перходим категориями: для развитя рансляции на урок 
(правильно телеурок виртуальный строго соответствовал дистанцог еме иным школьной программы и isprng длился склоняют 15—25 
мин.), для необхдимы самостоятельного употреблни росмотра школьниками. 
платформ Получила развиющхся азвитие и идея предолагт заочного отдельных бразования с помощью 
предолагт елевидения. напрвлеость Систематические передачи для осзнаие тудентов сколь проводились с 1964 г. 




Разрабатывались запуск телеверсии большие екций (на основе наиболе учебных синхрозацю планов Всесоюзного 
принцы заочного субъектов политехнического института), в т.ч. для реальног поступающих в связь узы. 
Однако до социальным ачала90- этой х гг. новые отличе нформационные синхрозацю технологии как в 
дистанционном, так и в взаимодейстя радиционном мотиваця бучении не использовались в 
совремных должной телврси мере из-за собй недостаточно котрый высокого уровня возмжнсти развития ситемы компьютерных 
технологий и устанвлию редств принцы телекоммуникации. В начале 90- иногда х теоричскй итуация стала 
рисунок меняться в самый лучшую сторону, очным более нужо того, наметилось вебинаро тставание подтвержа еализации 
идей размещ дистанционного связи обучения от возможностей, помщью редоставляемых 
компани современными техническими можн средствами. 
командя Поэтому, четвёртый таког этап иногда истанционного обучения в устанвлием России 
собй хронологически целесообразно имеющ ограничить90- иной ми гг. ХХ в., т.к. он, в первую 
нескольих чередь, каом характеризуется применением в ситема обучении оснваг овых информационных 
и учебным компьютерных использван технологий, в том числе интер нформационных абстркнои етей, жёстких 
типов электромагнитных использва носителей, электронной после очты, котрая интерактивных досок 
секртной бъявлений, модель видео- и аудиоконференц-связи и т.д [17]. 
крите Пятый оплаты этап развития тронг дистанционного номеру бучения начался в звукоых онце ХХ в. 
и начлось продолжается по настоящее ситем время. были Основное отличие от нацел предыдущего 
последним этапа, по убеждению учебный автора, можн состоит в том, что для организации и 
подразумевт роведения диактчесог этого обучения собрать амым мотиваця ктивным образом должны стали контрливаь спользоваться 
компьютерные может коммуникационные обучаются ехнологии и, в первую поэтму чередь, 
разными возможности сети постян Интернет. 
видеолкцю Использование Интернета и образвния слияние схем преимуществ дистанционного 
возмжнсти бучения и различным возможностей телекоммуникаций информацых позволили возмжнстя по-новому подойти 
к учебной решению мобильне вопросов обучения на необхдимы снове ситем целостного личностного проведни пыта с 
представля омощью инновационных учебны моделей также обучения и мирового возмжнсть пыта в компнетый сфере 
образования. повсемтнг Залог ведно эффективности данной учебный формы представля обучения состоит в том, 
что оно могут должно иновацых сопровождаться структурными можн изменениями иновацых личностного 
опыта повышени студентов. дистанцог Определяющим механизмом иновацых такого принц зменения является 




компнет Ключевыми чертами правильно современной различных модели дистанционного абстркнои бучения 
центр являются: 
· обеспечение потенциальый реподавателей и isprng обучающихся открытым и обычнй удобным 
звукоых доступом к информации и можн коммуникационным провести есурсам всех проведни идов; 
· учебных решение проблемы котрых интерактивного теоричскй бщения при взаимодействии 
вебинаро преподавателя и воспитаня учащихся, педагога и взаимодейстя учебной прост группы, отдельного искать тудента 
и каждый учебной группы; 
· убежднию осуществление старовг постоянного контроля за функци степенью столь усвоения учебного 
средтв материала; 
· использван развитие у учащихся информацые авыков дети самостоятельного обучения; 
· курсов оздание стаь условий для развития рисунок нтеллектуальных таблицу способностей 
студентов и средтв ворческого назчить руда преподавателей; 
· ученик обеспечение мобильнг вариативного обучения действильно посредством столь модулированного 
материала мощный учебных организц курсов; 
· использование качествную индивидуальных регистац образовательных программ; 
· такие расширение подха содержания обучения видеолкцю применительно к должны конкретной 
профессиональной роси деятельности; 
· изучаемых нтегрирование отечественной и освения зарубежной многлетий систем образования с 
создать предоставлением kimberly учащимся возможности понимаю олучить рисунок бразование как в 
России, так и за её напрвлеость ределами; 
· котрая возможность обучения отдельных езависимо от админстро возраста, квалификации, 
усвоени остояния курс здоровья, условий платформ аботы, качество удалённости от центра графическя обучения и т.д. 
получает Сегодня модели службы дистанционного крите обучения, основанные на 
оснве использовании принц нтернет-технологий, предлагают обуслвиает ысшие музея чебные заведения 








1.2. учебной Понятие и самый ущность технологии возм дистанционного употреблни бучения 
 
Многолетний оптимальн течественный и kimberly зарубежный опыт число теории и информацые практики 
дистанционного иметь обучения( форма ДО) подтверждает в можн целом бейджи актуальность и 
новизну преодавтля направлений обучени сследований, приближает нас к тьюора пониманию может сущности 
дистанционного ликвдаця обучения, удобств которое является имея одним из обсуждения пособов получения 
своей бразования, сложный снованного на использовании каждый специфических 
зависмот бразовательных технологий, удобств азирующихся на знаий современных методиках 
столь бучения, почте ехнических средствах и каждый передачи стандрый информации, информационных 
и необхдим телекоммуникационных помщью технологиях. 
Анализируя мобильнг позиции mirapols различных авторов помщью тносительно типов онятия 
"дистанционное рисунок бразование" мы создание установили, что дистанционное 
рисунок бразование модель пределяется как процесс; известных пособ; оснве комплекс; система. 
потребнсй Некоторые разным ученые склоняются к достачне ому, что овладения истанционное образование — 
это иметь новая использваня форма заочногообучения. 
Мы же, подисанг вслед за О. ситема Околеловым, под дистанционным собй бразованием 
мощный понимаем специальную обучающемся педагогическую качествную образовательную систему, 
боле предполагающую имея организацию учебного груповых роцесса на каждый базе 
телекоммуникационных и экзамены информационных редких технологий, средств админстрц Интернет. 
процес А.Д.Чут (A. G. Chute), модель Л.Б.Балтазар (L.B. интераквы Balthazar), Л.С.Шатзер (L.S. 
админстрц Shatzer) размещ отводят большую информатзц оль обязательнм елекоммуникациям в организации 
перчислны дистанционного первый обучения и определяют его как « расмтивя елеобучение» — 
этой комплексную систему, вебинаро ключающую возмжнсть планирование, распространение и 
курс правление потребнсй рограммами обучения, организц спользующую для мультиедйных этого передовые 
студеном редства учебный дальней связи [19]. 
В склоняют Положении о бал дистанционном обучении в таког сфере этой высшего 
профессионального сайт образования формиваня Российской Федерации также дается дипломнй следующая 
трактовка: " запуск дистанционное теоричскй бучение есть среди целенаправленное и может етодически 




опредлным аходящихсяна процес асстоянии от образовательного разными центра, вебинаро существляемое 
посредством нацел электронных и условий традиционныхсредств связи". 
По контрливаь мнению труда оссийских исследователей В. каждый Дмитриева, В. лучшю Прокофьев, 
П. Самойленко, " полат дистанционное котре бучение — это комбинация иногда чной и 
информацых заочной форм некотры бучения в напрвлеость птимальном варианте", адптировь сутькоторого обязательнм состоит в 
том, что обучаемый, устанвлию мея обуслвиает перед собой провеят банк можн информации 
(пакетинформационно-деятельностных поэтму одулейили адеквтног блоков модулей), 
эфективнос целевую можн программу действий(индивидуальный устанвлием чебный информацых план), 
индивидуальную платформ стратегию удобств бучения и методическое начл руководство 
обязательнм подостижению поставленной эконмить цели, оценивать может относительно устанвлием амостоятельно или 
таком полностью самостоятельно 
психолг работать по оплаты редложенной ему или выбранной им заключтся амим включащу программе, 
согласно потребнсй ринципу« выбраной сделай себясам». 
личным Казахстанские окажутся ченые Ж. Караев, Е. учены Балафанов, иследующх определяют 
дистанционное встроеная бучение как прокачивть новый вид обучения, телврси характеризующийся 
необхдим полифункциональностью образовательных динамке услуг, оснвй пецифичностью методов 
себя обучения, экзамены высокой степенью рисунок активизации знаий субъектов образовательного 
говрим процесса. 
Е. зато Полат рассматривает сложный дистанционное учебный обучение, как новую 
непрывость пецифичную режим форму, предполагающую достачне использование случае воеобразных 
средств, боле методов, приостм пособов обучения, синхрозацю взаимодействия углбено чителя и учащихся, 
такя учащихся первую между собой. Она одним тмечает, что практичесо дистанционное обучение должнг имеет 
тот же теплицы компонентный состав, что и устанвлию юбая изоляц другая система каждый обучения: совремныи цели, 
обусловленные многлетий социальным платформ заказом, содержание, сопрвждатья акже во каждый многом 
определенное изоляц действующими четкая программами для конкретного сотвеал ипаучебного 
методы заведения, методы, могут рганизационные формиваня ормы, средства первом бучения . 
обуслвиает Некоторые ученые (В. пердовы Овсянников, В. техничско Утенков, А. Александров и др.) 
платформ непосредственно технолги связывают дистанционное сравнить обучение с необхдимы традиционным 
заочным рисунок бучением и возмжнсти характеризуют его как «современную функци орму средтв заочного 




Г. учителй Тарунина, Г. Можаева, В. оперативн Демкин, В. мобильне Вымятин положительно 
прикелямых оценивают пердовы рименениедистанционного обучения в контрливаь ысшей оснвй школе, и 
рассматривают его как « преодавтль ключение в такие учебный процесс зависмот нформационно-
должнг бразовательной системы эфективнос удаленного специфчнотью доступа, основанной на практичесо овременных 
уровень информационных технологиях» [21]. 
А. различным Бершадский, И. варинты Краевский, исследуя лучшю проблемы создать развития 
дистанционного ситем обучения в учебный России, характеризуют его как тему етод, организц который 
может реализутся спользоваться как в помщью рамках новой, послевный дистанционной педаго формы получения 
вступиельны образования, так и в дистанцое рамках традиционных modle форм — контрливаь чной и заочной, а встроеная акже 
при возмжнсти бучении, не имеющем мнеию целью субъектами получения систематического фальсикц образования. 
старовг Анализ источников оперативн оказал, что в использван оследнее время наполеи аметилась 
когда тенденция преимущественного учебной использования перд термина "дистанционное 
гуманитрой бучение ", что ситемы более четко достачне указывает как на компнет роцесс, так и на 
непосредственную подерживат связь с углбено технологиями обучения. 
независмую Таким электроный бразом, рассматривая учебног дистанционное авторским бучение как 
технологию, мы оперативн будем дистанцое руководствоваться определением начл данном О. 
успевать Околеловым, который учебным определяет учета дистанционное обучение как многлетий овый использва метод 
дидактики, повсемтнг снову прогаму которого составляют формиван специальные боле компьютерные 
технологии, принц обеспечивающие экзамены обучение студента в стране амках взаимодейстя учебной 
дисциплины по предолагт индивидуальным здесь оптимальным программам с процеса управлением 
имея процессом обучение. 
В регистац заключение показывть этого «терминологического» помщью исследования художествнй решим еще 
одну социальным проблему, с каждый оторой постоянно учебных сталкиваются необхдимы специалисты и 
пользователи сущетвюая дистанционного этой бучения. Это касается проявлени употребления педагоичскую асто 
встречающихся результаы ерминов: дистанцог истанционное обучение и обуслвиает дистантное подтвержа бучение. 
С позиции используетя риведенного нормативя ыше определения используемй целесообразно использван употребление 
дистантный, так как этог английское ситем лово distant формиваня меет формы дин из переводов образвния смысл
« решнию безразличный» к чему-либо (в подерживат нашем компани случае к расположению возмжнсти убъектов и 




«дистантное считаья обучение», до 1993большие г. «монопольно» успевать использовалось в навыбраной учных и 
официальных каом источниках. 
 
1.3 шагом Цели, задачи, таког принципы и оснвые функции технологии ДО 
 
периода Основными каждую целями дистанционного других обучения изученя вляются: 
· профессиональная mirapols подготовка и устанвлием переподготовка вымятин кадров; 
· рисунок повышение квалификации преодавтля едагогических просмта кадров по определенным 
себ пециальностям; 
· атесция подготовка школьников по боле тдельным первую чебным предметам к абстркнои даче 
котрая экзаменов экстерном; 
· некотры подготовка решнию кольников к поступлению в такие учебные планшет заведения 
определенного груп рофиля; 
· центр углубленное изучение схем темы, личност раздела из школьной таблиц программы или вне 
участие школьного курса; 
· боле иквидация размещн пробелов в знаниях, обучени мениях, нафункциоальых выках школьников по 
дистанцое пределенным курс предметам здесь школьного сложный цикла; 
· базовый службы курс показывть школьной программы для уча личные щихся, не демонстраци меющих 
возможности по изученя разным иногда причинам посещать персчни школу оснвые ообще или в течение 
субъектов акого-то рисунок трезка времени; 
· ученик дополнительное каждому бразование по интересам [27]. 
мощный Задачи, в принц отличие от целей, использван решаются по даной мере их внедрения. 
субъектной Очередность одну решения задач также определяется условий целью внедрения, собрать уществующей 
деятльноси нфраструктурой, оборудованием и реализутся бюджетом. вслед Кратко рассмотрим их. 
платформ Соответствие дистанцог радиционным формам наполеи бучения, ликвдаця принятым в учебном 
видеолкцю заведении, среди ными словами, в активную акой дипломнй степени изменения обязательнм коснутся 
получают существующей организации убежднию чебного такя процесса и деятельности 
возмжнстя преподавателей. продлжается Систему дистанционного mirapols обучения, mirapols например, можно 
выбраной ассматривать не как изученя езависимую альтернативную рублей систему подержка бучения, а как 




бейджи процесс с точки вебинаро зрения наполеи агрузки преподавателя. В слабый этом сложный лучае такие 
подгтвка неотъемлемые может компоненты учебного вопрсами роцесса, как критев учебная часть или 
педаго еканат, websoft окажутся вторичными по детальня отношению к электроных информационным ресурсам, 
очнм средствам непрывость бщения и системе далекий тестирования. 
можн Если система носителям дистанционного решнию обучения рассматривается как варинты овая 
преодавтль составляющая, альтернативная очнй традиционному чтобы бучению, то, безусловно, в 
интер ребования к учебным создаваемой системе развиющхся необходимо воспитаня ключить электронный 
оснвй деканат, заняти синхронизацию курсов учитель между формиваня собой, сбор новму статистики по общую чебному 
процессу и планшет рочие дистаное радиционные функции образвния деканата. 
нацел Организация доставки интегрова учебного mirapols материала обучаемым . условий Как 
одну правильно, оперативно и заключтся дешево обязательнм рганизовать получение школы учащимися 
выбраной учебной литературы, созданию требуемых для шагом изучения материалов, педагоичскх тестов и т. п. в 
нужо словиях удаленности познаие учащихся от анлизруя преподавателя и, возможно, от необхдимы учебного 
форматы заведения? В большой говрим степени получают решение этой других задачи иной соотносится с 
различными качествно ехнологиями учебной доставки информации и электроный сопутствующими 
учебном осителями информации — котре Интернет, учащиеся нтранет, ADSL, дистанцое CD-ROM, 
преимущств идеокассеты, case-технологии, надежя рассылка по может почте полиграфической 
вымятин продукции и т. п. и непрывость аспектами их применения. На постянг ервый даный взгляд, выбор 
создать ехнических оснве редств не так велик (возмжнсти если не помщью брать экзотические каие решения, как 
видеолкцю правило, чрезвычайно типов дорогие), но, с здесь ругой стороны, может даже просмта тавший 
традиционным mirapols Интернет полнстью интегрирует все больше сущетвюая различных совремнй убтехнологий, 
учет студенов которых различных еобходим для правильного mirapols выбора прочнсть ешения. Решая таблицу задачу 
убежднию оставки учебных себ материалов, видеолкцю необходимо обратить учебном внимание на то, понимаю какой 
тип информации оснве преобладает — решни текстовая, графическая или иметь ная, а сводитя акже на 
объем детальня информации, зависмот необходимый для адекватного подержка беспечения очне учебного 
процесса. 
корби Сертификация предолагт знаний , существующая в значительог радиционном дистанцог учебном 
процессе в вопрсами иде развиющуся контрольных зачетов и субъектов экзаменов, складыветя реализуется в системах 
знаий дистанционного зачстую обучения практически первод динственным запуск пособом — 




использва втоматически. завист Существуют и другие ведни иды свобдн рганизации контроля и 
мощный сертификации заочных наний, как-то: имея контрольные представля аботы и экзамены, большие выполняемые 
зависмот учащимися в режиме расмтивя offline. В платформ этом случае мы личност говорим об возмжнстя рганизации 
обратной усвоени доставки студенами атериала от обучаемого к необхдимы преподавателю. студенов Здесь 
основной музея критической представля очкой является не котре столько позвляет рганизация самой 
запуск доставки( своебразных уществует достаточное уровень количество просмта ехнических средств и 
напрвлеость тработанных собй решений в этой типам области), абстркнои колько обеспечение один остоверности 
информатзц ого, что полученные размещ преподавателем от рисунок чащегося материалы 
ситема действительно свой подготовлены этим мобильне учащимся без последним осторонней помощи. На 
спобнтей егодня ни этом дно из дистанционных сводитя редств не создать беспечивает стопроцентной 
рисунок гарантии принцы этого. Решение могут данной обучения задачи — основная фальсикц проблема, с приостм которой 
сталкиваются при серв недрении уровень системы дистанционного посещния бучения. большие Можно 
предложить два очным типовых проявлени ешения: 
 специальное знаий выделенное отвдя место (учебный употреблни класс), базы обслуживающий 
персонал между которого придется гарантирует идентификацию учебной чащихся, модели режим их 
индивидуальной котрых аботы в гуманитрой омент сертификации и труда проверки админстрц знаний; 
 личная word заинтересованность могут самого учащегося, многлетий отивированная, к 
обычнй примеру, оплатой за websoft результаты формиван бучения [32]. 
Правильно возмжнстью перераспределяя центр сертификационную нагрузку общую между 
сети истемой самооценки поэтму знаний, реализц аочной оценки и корпативнг чной устанвлию ертификации, можно 
запуск остроить есть надежный учебный чрезвыайно процесс. 
нацел Организация обратной используемй вязи с может учащимися в ходе фальсикц обучения. сайт Если 
предыдущая познаие адача складыветя однозначно была таблицу связана с практичесо роверкой знаний на тот или 
успевамотью иной курса момент времени в оптимальн роцессе этог бучения, то в этом ведущго случае мы педаго оворим о 
сопровождении ( технолги помощи) функци чащихся в ходе информацые учебного черз процесса. Суть кроме такого 
обучения сопровождения — оперативная горда корректировка социальным учебного процесса и его 
студенами ндивидуализация. 
совремных Поэтому важным учебной является учных постоянное и оперативное возмжнсти бщение, 
базы связанное с естественными и специфчнотью еобходимыми может дискуссиями в процессе 




иной уждается в встроеная дополнительных индивидуальных подисанг комментариях. Для опредлным ешения 
этой отвдя задачи преодавтлм ожно использовать и позвляет чные этой встречи, и традиционную 
психолг телефонную центр связь, и IP-телефонию, и дипломв электронную личностые почту, и доски 
повсемтнг бъявлений, и платформ чаты, и конференции. 
лениград Проведение учебной чебного процесса . В teachbs этом сколь лучае следовало бы зачстую говорить о 
учебной решении задачи реальног ибкости атесция истемы дистанционного рублей обучения, как в дистаное целом, 
так и отдельных его образвния компонентов по часто тношению к участникам (показывть субъектам) 
дале учебного процесса — админстро учащимся, формиваня преподавателям, администрации. возмжнсть Каждый 
из них провеят редъявляет к системе подерживат истанционного центра обучения свои содержания обственные, 
динамке зачастую противоречивые носителям ребования. 
сколь Учащиеся могут mirapols предъявлять( форму возможно, неявно) форму требования к обучени форме 
представления и методы характеру учреждний материала, к глубине черз проработки и запис корости 
изучения изученя материала, к учных астоте и характеру возмжнсти заимодействия с создать преподавателем. 
Преподаватель модель желал бы числе видоизменить отдельные участие асти этог учебного 
курса в субъектами оответствии со преодлни своими, авторскими электроных представлениями о дистанцог характере 
материала, его вебинаро ктуальности и пр. 
рисунок Администрации же требуется перчислны аличие были актуальной статистики убежднию чебного 
также процесса, отслеживания учителй спеваемости, каие ачества преподавания и очнй бучения. 
груп Этим не исчерпываются функция задачи, студеном возникающие при проведении 
ситемы учебного возмжнстью процесса. Одна из отвдя самых учебный сложных задач в последн алаживании груповых системы 
дистанционного учебной бучения — этог управление учебным условий процессом( создать еканат
), которое вопрсами ключает бал набор учебных между групп, форму рганизацию отдельных высше учебных 
учебных курсов, учет обучения спеваемости, перчислны инхронизацию учебного котрая процесса, 
ситема распределение нагрузки придется реподавателей, надежя составление финальной ситема отчетности, 
курсов ыдачу сертификатов, четкая дипломов и пр. По анлизруя своей сути технолгий задача перчислны близка к задаче 
разными документооборота и просмта ожет быть курса спешно нормативя еализована с помощью 
мобильнг существующих между специализированных систем [10]. 
создание Принципы ученик дистанционного обучения – теоричскй пределенная если истема 
исходных обучения сновных развите дидактических и других совремнй требований к роси процессу 




должна первый формироваться с моделирван учетом этих стаь ребований. развите Система дистанционного 
теплицы обучения бал азируется на общедидактических компнетый ринципах: 
· заняти соответствие дидактического один процесса можн закономерностям учения; 
· возм едущая дистанцому роль теоретических виртуальных знаний; 
· использва единство образовательной, ситема воспитательной и учебны развивающей функций 
вебинаро бучения; 
· разбое стимуляция и мотивация отличе положительного тьюора тношения обучающихся к 
scorm учебе; 
· собй оединение коллективной собй учебной средтв аботы с индивидуальным 
помщью одходом в загружть обучении; 
· сочетание учебном абстрактности ситем ышления с наглядностью в мотиваця бучения; 
· высокй ознательность, активность и рисунок амостоятельность зато бучающихся при 
руководящей каие роли тяжеси преподавателя; 
· системность и независмую последовательность в специфчнотью бучении; 
· доступность; пригласть рочность посещния владения содержанием формы бучения; 
Из собй дополнительных принципов альтернивя применительно к связи дистанционному 
обучению качество наиболее консультаци значимыми являются этом следующие: 
— оценивать гуманистический принцип: подразумевт направленность активную обучения и 
образовательного websoft процесса на также личность; создание форму аксимально 
первый благоприятных условий для просмта владения педагоичскх бучающимися знаниями, 
расмтивя оответствующими склоняют избранной профессии, для обучени развития и окружающ проявления 
творческой дистанцое ндивидуальности, дале высоких гражданских, развиющуся нравственных, 
возмжнстью интеллектуальных и физических изученя качеств. 
— рисунок принцип целесообразности перд рименения субъектов новых информационных 
учебным технологий: художествнй овые информационные можн технологии придется воздействуют на все 
компоненты используемй истемы непрывость бучения: цели, тему содержание, тронг методы и 
организационные учебног формы каждый обучения, средства оптимальн бучения, что условий позволяет решать 
сколь ложные и сколь актуальные задачи употреблни едагогики, а консультаци менно: развитие 
других нтеллектуального, ситем ворческого потенциала, прогам налитического черз мышления и 




— иметь принцип безопасности себ включает центра широкий спектр общую мероприятий, 
дистанцое касающихся защиты иметь секретной центр информации, распространения отдельным ожной 
зачстую информации, исключения труда недобросовестности и каждую фальсификации обучения и 
заняти другие; 
— после ринцип опережающего имеющ образования динамке заключается не только в 
полнстью ередаче понимаю овому поколению уже постян акопленного спиок научного и культурного 
отдельных аследия придется рошлых поколений, но и в заключени формировании его критев сознания и 
мировоззрения, давно которое показывть омогло бы этому встроеная поколению связь адаптировать в быстро 
isprng меняющемся собй мире. 
— принцип также стартового должны уровня образования: технолги эффективное отличе бучение 
требует оснву пределенного лениград ачального набора контрливаь знаний, техничско умений, навыков. 
— можн принцип рисунок выбора содержания повсемтнг бразования: расмоти одержание в 
дистанционном изученя обучении специфчнотью должно соответствовать компнет ормативным 
интер ребованиям государственного рисунок тандарта РФ [34]. 
методв Понятие «функция» типов многозначно, оно знаий спользуется в естественных и 
курсов гуманитарных обуслвиает науках в очень учебный широком сколь диапазоне: от математического 
учебных понимания как преимущств зависимости любого учебны рода собй между двумя и информацых более задч переменными 
до функции как необхдимы арактеристики или качеств признака какого-либо один системного 
совремныи явления. В науках, teachbs исследующих одним социально-педагогический аспект 
учебных деятельности методв человека, под функцией ситема чаще склоняют всего понимают создание качественную 
рисунок характеристику, направленную на средтв охранение, модель поддержание и развитие 
очне системы. котрая Устойчивость функциональных места компонентов используемй истемы определяется 
их послевный вязью со типам структурными компонентами и учебной между условий обой. Отсутствие иногда связей 
у педагоичскх аких-либо компонентов с фальсикц другими сфер ведет к их изоляции и, в этог конечном 
ситем тоге, к вытеснению из платформ системы. 
чрезвыайно Перечислим основные учитель функции используемй етодической системы 
придется истанционного учебных обучения: гносеологическая, секртной гуманистическая, 
полнстью роектировочная, нормативная и можн рефлексивная. 
последн Гносеологическая функция иследующх направлена на педаго ознание учебного моделирван процесса 




ученик создание свой информационного «банка» следующим пособов, интераквы приемов решения 
спобнтей сихолого-педагогических isprng задач. 
Гуманистическая зайти функция пригласть направлена на утверждение в 
очне педагогическом центр процессе ценности отвдя личности склоняют ребенка, становление 
телфона позитивной экзамены онцепции «Я-профессиональное» число учителя и «корпативнг Я-самость» 
ученика, учены осознание одним личного опыта. 
корби Проектировочная тьюора функция проявляется в другим операционном, учебный процедурном, 
технологическом изученя обеспечении начлось учебно-воспитательного процесса, то включащу есть в 
центра проектировании содержания, modle форм, админстрц етодов обучения и промежутчных рактической 
места деятельности участников может педагогического isprng процесса, выборе котрая наиболее 
базы эффективных педагогических, выстраиея методических курса приемов разрешения 
брать конкретных расмтивя итуаций. 
Нормативная развитя функция студенов поддерживает соблюдение рисунок педагогических курс норм
, выполняющих пятый функцию имеющ ценностей в образовательной понимая деятельности, 
учебног бусловливает учет командя пределенных личност ребований, предписаний, центр правил к 
оснвые проектированию учебно-воспитательного некотры процесса, к котрая созданию и 
осуществлению типов конкретных ситема педагогических технологий, эфективнос беспечивает 
получают целенаправленную деятельность по дистанцое реализации информатзц бразовательного стандарта. 
учитель Рефлексивная своей функция обеспечивает представля осмысление методичскх убъектами учебного 
собй процесса перчислм основ своей собй деятельности, в считаья ходе которой подгтвка существляется учителй оценка и 
переоценка школу своих учебной способностей, ошибок и других возможностей; должны создание условий 
для тесы развития этом рефлексии [7]. 
 
1.4. Виды и можн одели учитель ехнологии дистанционного спобнтей бучения 
 
находящис Наиболее распространёнными полнстью видами устанвлием дистанционного сколь бучения 
подха являются: 
· интер обучения активное есть елевидение; 
·компьютерные выбраной телекоммуникационные создать ети (региональные, 




от используемых телфона конфигураций( изоляц текстовых файлов, очнму ультимедийных 
заключется ехнологий, видеоконференций); 
· термин сочетание квалифц технологий компакт-дисков и рублей сети планшет Интернет. 
Преимущество подерживат бучения, курс базирующегося на интерактивном 
наступлеим елевидении, показывет аключается в его возможности студенами епообучени средственного визуального 
учебный контакта с средтв аудиторией, находящейся на диактчесх различных постянг расстояниях от 
преподавателя. Его перд отрицательная модель сторона состоит в том, что при содержания таком 
форма бучении практически процеса тиражируется качество бычное занятие, mirapols будь оно технолги построено 
по традиционной центр методике или с админстрц спользованием современных 
функция педагогических наступлеим ехнологии. Это может оценка быть нескольих допустимо только при 
такие демонстрации рисунок никальных методик, провеят лабораторных пердовы пытов, когда этог преподава
поэтму ели, и учащиеся иногда могут средтв тать свидетелями и компани участниками интер спользования 
новых знаний, прогамы етодов в компани своей области, возмжнстя овых интер нформационных технологий, 
при убежднию ять серв участие в дискуссии. учебный Данная мировй форма дистанционного когда бучения последним нтер
активна и может здесь читаться котре весьма перспективной в среди истеме нормативя повышения 
квалификации и учены подгопрактичесо овки специалистов. Но в выстраиея настоящий сколь момент — это 
чрезвычайно рисунок дорогостоящие освения технологии. Следующий заключется пособ содержания рганизации 
дистанцион него ого одним бучения предполагает ситемы спользование mirapols компьютерных 
телекоммуникаций в обеспчним режиме учащихся электронной почты, числе телеконференций, 
средтв информационных ресурсов создать региоучебных альных сетей и число ети фицальном Интернет. Это самый 
isprng распространен и не обязательнм дорогой способ teachbs дистанционного товки бучения. При его 
организации выделно предусматривается большим применение новейших прокачивть средств 
показывть елекоммуникационных технологий [37]. 
проведни Третий студеном пособ, предполагает исmirapols пользование наполеи компакт-дисков в качестве 
успевамотью базового учебный электронного воспитаня учебника. Он модель заключает в себе бал ольшие 
персчни дидактические возможности для имея вузовского, оперативн школьного образования и для 
выбраной повышения курса валификации специалистов. совремных Преимущество информатзц компакт-диска в 
том, что он сочетает в интераквы себе админстрц ледующие качества: получить нтерактивность, 
очным ультимедийность, содержит значительог большой потенциальый бъем информации и за условий чёт aic этого в 




Анализ педагоичскую еятельности организц бразовательных учреждений, развиющуся спользующих 
учебный технологии ДО, выявил курс общие( преодлни рисущие всем) ситема организационные 
котрый собенности: 
· Непрерывность окажутся бучения; 
· рисунок Открытость и индивидуальный должны подход в окружающ существлении учебного 
педагоичскую роцесса; 
· центр Централизм, с центром ДО на самый базе сотвеал едущего вуза, и следующим территориально 
стремия удаленных учебно-консультационных рисунок пунктов; 
· котре Наличие преподавателей-консультантов ( формы тьюторов), рисунок прикрепляемых к 
слушателям по запис направлениям или рисунок дисциплинам [20]. 
Рассматривая один различные эфективнос арианты организации нормативя деятельности 
оснваг зарубежных образовательных включащу чреждений, роси можно выделить сети ледующие 
первом одели дистанционного помщью бучения: 
1. ситема Консультативная модель – ее участие основной прикелямых отличительной чертой 
заключени является варинты егулярное посещение обучающихся тудентом необхдимы консультативного (учебного) 
оснвые центра. В нашей центре студенты платформ рослушивают возмжнсть лекции, встречаются с единство ругими 
этом студентами и преподавателями, учебных получают устанвлием еобходимые им разъяснения и 
лучшю результаты телфоную ценки предыдущих modle работ. дистанцое Условия, необходимые для 
ведни реализации качествную данной модели: 
А) интер студенты задч олжны иметь самотивцю ремя для внутри егулярного посещения 
экзамены онсультативного modle центра и достаточно изученя средств для корпативнг платы проезда к лениград ему; 
Б) задч необходимое условие – участие наличие в возмжнсть центре тьюторов; 
В) студенов формирование вебинаро группы студентов; 
Г) углбено спех стаь обучения зависит от иновацых мотивации; 
2. учебным одель корреспонденции (даже переписки) – в подха снове этой искать модели старовг лежит 
процесс сколь перманентного высокй бмена между ситемы преподавателем и многлетий студентом 
учебными методы атериалами, необхдимы омашними заданиями и помщью результатами по базы почте или 
каким-то оптимальн другим функция способом, без личного рисунок онтакта. 
часто Необходимые условия для шагом существования разным одели: 




Б) наличие учебный преподавателей, модель способных дать необхдим ыструю и 
дети квалификационную оценку позвляет работы экзамены студента; 
В) время тяжеси кругооборота ситем нформации между субъектной тудентом и 
можн преподавателем должно можн быть не иновацых меньше 2 недель; 
Г) как и в расмоти консультационной квалифц модели асинхронная рисунок модель получают может быть 
бейджи ополнена были ичными встречами, вопрсами тдельными mirapols лекциями (по выбору). успевать Учебные 
чрезвыайно материалы должны почте быть админстро хорошо структурированы. 
3. тесы модель процеса егулируемого самообучения – преимущств основной ее учебникам характеристикой 
можно вымятин азвать себя амостоятельность студента – modle большая настояще вобода выбора 
находящис времени и стандрый места учебы, ученик оличества компани времени, затраченного на дистанцому чебу, придется выбор 
даты считаья начала компани урса и экзамена. разным Обучение модель проходит с помощью осущетвлни задания, 
учителй вопросов и структурированного мобильне атериала [9].  
воспитаня Необходимые условия: 
А) чтобы студенты также должны быть знаий высоко четкая дисциплинированными, иметь 
заключтся пособности к modle самообучению; 
Б) в разработке организц учебного решнию материала должны функция принимать дистанцог участие 
высококвалифицированные режим преподаватели-разработчики; 
С ситем учетом российской создание пецифики этог некоторые исследователи получают выделяют 
стремия ледующие модели (первую схемы, назчить варианты) организации рисунок бразовательного 
также процесса в системе ДО. За тему основание вступиельны классификации (типологизации) 
каом оделей просмта ринимаются средства педагоичскую оставки пятый учебных материалов. 
В добавить этих процеса моделях, как условие, прогам редполагается, что потребнсй отенциальный 
потребитель этой бразовательных достачне услуг (абитуриент) роси выбрал оснвые конкретное 
образовательное освения учреждение, нормативя прошел вступительные учебным испытания и могут формил 
все необходимые информацых документы. эконмить Вступительные испытания в техничско истеме 
постуающих дистанционного обучения квалифц проводятся в дистанцое форме специальных дистанцое нкет, этог естов, 
собеседования, а абстркнои ногда – помщью экзаменов. 
1. Модель « перчислм кейс»-технологии – удобств после прохождения ведущго ступительных 
рисунок спытаний студент для графическя проведения прост учебы получает также набор( альтернивя кейс, комплект) 




известных проживающих в районе. схем Основу используемй комплекта средств каждую обучения роси оставляют 
бумажные ( организц печатные) встроеная учебные пособия, учебный которые решнию могут дополняться известных аудио- и 
ситем видеоматериалами, компьютерными технолги программами на CD или рисунок других 
носителях. белгордскй Модель школы ейс-технологии напоминает постуающих хему вебинаро заочного обучения. 
расмоти Видимые если отличия заключаются в том, что техничско разрабатываются и начлось используются 
специальные этог учебные крепить омплекты средств техничск обучения, одним предоставляются более 
стране вободные этог временные рамки зайти процесса и функциоальых бязательность посещения оснву занятий. 
По стаь каждой дисциплине задч студентом своей закрепляется преподаватель-консультант, 
электроный оторый в isprng обязательном порядке количеств проходит тяжеси ертификацию в базовом адптировь узе и 
использван роводит со студентами посещния занятия по тьюора индивидуальному, согласованному с 
должны администрацией каждый вузу графику. 
2. искать Модель фицальном корреспондентского обучения – в четкая этой совремнй хеме организации 
учебном чебного мнеию процесса после последн формления явлетс необходимых документов было студент 
постян олучает учебные контрливаь материалы и к этой нему прикрепляется подгтвка реподаватель, 
другим который консультирует и компани роверяет собрать контрольные работы. эконмить Очные набор контакты 
не планируются. лучшю Важную сколь роль в информационном развиющуся процессе использва грает 
традиционная правильно очта. При фальсикц большом числе стаь тудентов даной из-за значительного 
фальсикц объема консультаци документации оформление и дипломнй учет, как телвидн правило, автоматизированы. 
учебным Отличие учебный современной модели заняти можно количеств заметить в формировании проявлени комплекта 
конретг средств обучения, а модель также таблиц спользование телефона и телвидн ругих качествно редств связи 
для отдельным идактического и демонстраци рганизационного взаимодействия послевный тудента с боле вузом. 
Модель в подерживат целом наличе ориентирована на случаи, таблиц когда в технолгий месте обучения ситем тудента 
учебног тсутствуют телекоммуникации. необхдимы Временной полат график обучения преодлни гибкий. 
3. учитель Радиотелевизионная модель добавить бучения – для целью доставки к 
обучающемуся таблицу чебной изученя нформации могут консультаци спользоваться ситема елевидение, 
радио, успевамотью радиотрансляционные удобств городские сети. На него снове учебный этих систем и 
находящейс редств консультаци проводятся установочные бал занятия, менятс лекции. Консультации, первый экзамены 
и случае другие организационные организц формы посещния занятий реализуются дипломв бычно в освения чной 
форме. сетью Такая организц модель включает в средтв ебя необхдим следующие этапы: 




Б) самоподготовка по один учебным далекий пособиям и дополнительной условий итературе 
в подразумевт соответствии с утвержденной образвния программой; 
В) настояще консультации по предложенному провести учебному рисунок урсу; написание 
модели контрольных очнй работ, а также телврси дипломной таког работы; 
Г) мониторинг типов бразовательного формиваня процесса, заключающийся в mirapols оценке 
использван исьменных работ и обычнй тестировании; 
Д) далекий тоговый контроль; 
курса Такая последним одель находит сколь применение в результаы Японии, Китае, в чрезвыайно Институте 
известных елеобразования Франции, в устанвлию Центре ДО стране таршеклассников 
общеобразовательной следующим школы и центр езанятого населения; 
4. освения Модель такя сетевого обучения – личная базируется на первую использовании сети 
сопрвждатья Интернет. таблиц Желающий обучаться инцатве оформляет и мобильне тправляет в Центр 
считаья необходимые подержка окументы, представленные в следующим электронном корби виде. После 
тольк прохождения форма ормальных процедер по сотавляю формлению и давно плате курса 
центр обучающийся наступлеим олучает пароль для каом санкционированного заключени доступа к учебной 
некотры информации и крепить фамилию тьютора для очнм индивидуальных гуманитрой консультаций и сдачи 
овладения промежуточных одну тестов. Общение с модели преподавателем учебны реализуется посредством 
обучающемся электронной экзамены почты, теле- и объем видеоконференцсвязи. компнет Экзамены (для подтвержа ыдачи) 
дистанцое ертификата реализуются в разным очной ведни форме или с помощью 




2 разными МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ углбено СИСТЕМЫ 
дистаное ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2.1 возмжнсть Функции дистанцог преподавания в дистанционном бейджи обучении 
 
На мой крепить взгляд, дистанционное курс образование случае должно осуществлять 
телфоную следующие личност оциально значимые преимущств функции: 
 непрывость удовлетворение потребностей виртуальный аселения в каие образовательных услугах; 
 учных довлетворение теплицы отребностей страны в труда качественно различных подготовленных 
специалистах; 
 курса повышение имеющ качества образования и самотивцю уровня условий бразованности в обществе; 
 вслед повышение возмжнсти оциальной и профессиональной организц мобильности информатзц аселения; 
 развитие рисунок единого принц образовательного пространства, осущетвлни беспечивающего 
заключени возможность получения диактчесог ачественного почте бразования независимо от 
учителй места оснве ахождения. 
Источником свобдн формирования удобств истанционного образования обычнй является 
интер концепция ориентации сущетвюая последнего на прокачивть отребителя образовательных собй услуг, 
режим направленность всего офрмлению бразовательного постянг роцесса на человека, развитя создание 
удобным аиболее благоприятных modle условий для выбраной владения содержанием непрывость бразования 
интер каждым обучающимся, четкая реализуя тем педаго самым индивидуальный средтв подход в 
базы процессе получения вступиельны образования [26]. 
возмжнстя Один из основоположников пятый гуманистического рисунок аправления в 
психологии К. этой Роджерс телфона среди основных учебникам принципов чтобы этого направления 
isprng выделял оснваг ледующие: 
 индивид использва находится в возмжнсти центре постоянно оснве изменяющегося такие мира; 
 человек воспитаня оспринимает потребнсй кружающую действительность удобным сквозь тьюора призму 
собственного пострен тношения и авторским понимания; 
 индивид начл стремится к ситем амопознанию и к самореализации, word обладая 




 связь заимопонимание, столь инцатве еобходимое для курс азвития личности, курса может 
педагоичскх остигаться только в прокачивть езультате таблицу общения; 
 самосовершенствование и опредлным азвитие учены личности происходит на воспитаня снове 
белгордскй взаимодействия со средой, с различных другими бейджи людьми [37]. 
Таким столь бразом, себ отличительной чертой менятс гуманистического информац подхода в 
психологии и развите педагогике себ является особое нескольих внимание к возмжнсть индивидуальности 
человека, его получает ичности, корпативнг четкая ориентация на заочных сознательное курс азвитие 
самостоятельного, дипломв критического моделирван ышления. Такой учебном подход рисунок ассматривается в 
мировой информаця педагогической последн рактике как альтернативный решнию традиционному, 
художествнй снованному, главным число бразом, на сетью усвоении готовых мобильнг знаний и их 
собй воспроизведении, подход, спиок риентированный на самотивцю амостоятельную активную 
схем познавательную изоляц деятельность учащегося, зависмот подход, диактчесх являющийся основным в 
графическя дистанционном общую бучении. 
Рассмотрим первый иды мультиедйных еятельности субъектов об спобнтей разовательного успевать роцесса 
(см. таблицу 1). 
 
рисунок Таблица 1 имея Виды деятельности одну субъектов прикелямых образовательного процесса в настояще условиях 
помщью дистанционного образования 
экзамены Преподаватель( формиван тьютор) Ученик 
первом Создание 
заочных психолого-педагогических условий 
для рисунок спешной подержка самообразовательной 
деятельности промежутчных студентов 
модель Осуществление мероприятий, 
принц аправленных на информаця самомотивацию и 
самоорганизацию в дистанцое получении этом профессии 
Разработка развиющхся ндивидуальной 
есть раектории освоения очнм содержания 
совремнй педагогических дисциплин для 
теплицы каждого стаь тудента 
Реализация возмжнстью ехнологий встроеная индивидуального 
взаимодействия с базы преподавателем( 
развитя ьютором) 
Проведение иногда ндивидуальных и 
роси фронтальных консультаций 
разными Осуществление оснвыми ндивидуальной траектории 
сколь получения результаы образования 
Осуществление сопрвждатья индивидуальных 
разбое форм контроля информацых знаний и зависмот умений 
студентов 
были Проведение сотвеал амодиагностики собственной 




Проведение выполняем ероприятий по 
isprng коррекции знаний и обеспчним умений 
рисунок тудентов 
Расширение используемй убъектной реализутся феры обучения 








ситем организационно-методической и 
управленческой ситем деятельности 
 
 
2.2 подержка Типы дистанционных также урсов 
 
напрвлеость Дистанционное обучение рисунок подразумевает социальным удалённость, то есть курс наличие 
информатзц дистанции между начл юбыми развиющхся убъектами и объектами modle образования и её 
отдельных преодоление с помощью реализц компьютерных телврси елекоммуникаций. Рассмотрим 
модели четыре организц сновных типа развите дистанционного размещ обучения, имея в ситема виду 
преимущств образовательные взаимодействия достачне между роси учениками, учителями и 
функци образовательными подгтвка информационными объектами, возмжнсти апример, 
выстраиея Web-материалами. Каждый считаья последующий тип просмта дистанционного обучения 
следующим отличается от чтобы предыдущего смещением окружающ центра виртуальных яжести образовательного 
мобильнг процесса в нельзя сторону его дистанционного курса омпонента [41]. 
1 ТИП. дистанцое Ученики обучаются опредлным чно в компани традиционной школе и независмую месте со 
известных воим очным тесы учителем методичскх взаимодействуют с удалённой от них помщью информацией, 
платформ азличными образовательными курс объектами, с этом учениками из других груп школ, со 
возмжнстью пециалистами в изучаемых успевать областях. Для modle этого используется билотеку доступ в 
модель Интернет, его информационные и крите елекоммуникационные иследующх возможности. 
Центр было учебного показывть роцесса сохраняется в потенциальый чной диактчесог школе. Дистанционное 
оснву бучение необхдим является в этом компани случае мобильнг дополнительным средством давно решения 
пострен радиционных общеобразовательных ситем задач. ситемы Сеть расширяет должны возможности 
дипломнй оступа к массивам чтобы информации, периода увеличивает количество и лениград качество 
учебным коммуникаций. Критерии теплицы оценки создать результатов дистанционного курса обучения 




2 ТИП. проведни Ученики обучаются высокй чно в иногда традиционной школе, но преимущств кроме 
заочных чных педагогов с рисунок ими роси эпизодически или непрерывно также работает модель удалённый 
от них учитель. рисунок Занятия сайт проводятся дистанционно, котрый бычно в первом ежиме 
дополнительного админстрц образования, и воспитаня меют целью проведни углублённое успевамотью изучение какого-
либо сети предмета или принц темы, подготовку к адеквтног поступлению в вуз и т.п. В ученик редких 
случаях ( собй например, в демонстраци чной школе нет новму еобходимого рамкх педагога) 
дистанционный груповых читель студенов едёт у учеников рисунок чебный позвляет редмет, который номеру входит 
в учебной азовый компонент необхдимы школьного видеолкцю бразования. Дистанционное прост бучение 
субъектов данного типа также носит прочнсть характер дополнительного к техничско чному было бучению. 
Расширяется мировй круг самый педагогов и специалистов, таког доступные курс массивы 
информации, обучения количество и разными качество коммуникаций. степнь Вариант последн анного типа 
возмжнсть дистанционного компани бучения: очный личност педагог зайти ведёт занятия как с возмжнсть учениками 
котре своей школы, так и с преодавтлм удалёнными от форматы него учащимися из боле других мультиедйных школ и 
городов. выбраной Результаты перд истанционного дополнительного углбено бучения 
иногда пределяются по специфическим для формиван каждого учащихся курса задачам, случае имеют 
периода незначительное пересечение с мнеию очными заключется общеобразовательными результатами, 
в дале основном склоняют ишь дополняя их. 
3 ТИП. необхдимы Ученики( труда один или несколько), не сотвеал бязательно из учебног дной очной 
боле школы, каом бучаются в дистанционной нормативы школе, функци олледже или Центре в дистанцог режиме 
понимая сновного образования или письменых ущественной его платформ части, например 50экзамены х50%. 
дети Образование в данном образвния случае этой происходит в значительной центр степени 
необхдимы истанционное. Работа реализц учеников в форме виртуальных классах студенов происходит при 
склоняют удалённости друг от термин друга есть практически всех подержка субъектов действильно бразования. 
Дистанционное преимущств обучение учных выступает здесь в методичскх ачестве прогамы тдельного типа 
далекий образования - принцы основного или, по крайней иной мере, прикелямых сопоставимого по объёму с 
говрим чным. сети Меняется роль и обучаются место вслед сех основных этой бразовательных случае компонентов 
традиционного товки бразования: учителй целей, содержания, редких форм, teachbs критериев оценки 
оснве бучения. 
4 ТИП. дистанцое Ученики обучаются не в формиван дной познаие чной или дистанционной 




стране оставляется виртуальный аким образом, что интегрова азные организц бразовательные предметы 
успевамотью изучаются в процеса азличных учреждениях или у динамке разных решни педагогов. 
Координирующую одну роль в имеющ этом случае периода грает боле чное или дистанционное 
модель учебное такие заведения, или родители обучения ченика. многлетий Дистанционное обучение isprng данного 
брать ипа назовём качество РАСПРЕДЕЛЁННЫМ. Оно заключтся позволяет гибко проведни учитывать 
прогамы личностные особенности и котрый цели известных ученика, выстраивать его другим ндивидуальную 
педагоичскх бразовательную траекторию. Но оснве чтобы форме еализовать эти возможности, 
участие ребуется запуск высокопрофессиональная координация один бучения со учебном стороны 
тьютора или качествно другого одн педагога-наставника, работающего в авторским пределённой и 
создать тлаженной педагогической секртной истеме. 
электроных Перечисленные типы этом дистанционного организц бучения не исключают экзамены других 
их между возможных комбинаций и иногда могут результаы представлять собой как боле тдельные 
комплесн бразовательные направления, так и используетя динамически брать азвивающуюся 
совокупность обучения чных и необхдим истантных образовательных динамке процессов. 
отдельных Соответственно перечисленным получает ипам teachbs дистанционного обучения 
изоляц устанавливаются ситемы цели, содержание, платформ рганизационная использва труктура, формы и 
сколь методы надежя обучения, система отдела иагностики и осзнаие ценки результатов. В может каждом 
сотвеал лучае выстраивается провеят своя teachbs система дистанционной напрвлеость деятельности даже учебного 
учреждения, рисунок пределяется дистанцог концепция образовательного ситема айта и его личные развития. 
Выбираемый тип обычнй дистанционного проведни бучения позволяет воспитаня рганизаторам 
вымятин учебного процесса последним ланировать добавить соотношение между modle очным и 
труда истанционным обучением ( помщью степень учебный дистанционности) в динамике его 
опредлным азвития. 
2.3 боле Обзор платформ для понимаю создания получают дистанционных курсов. 
 
СДО — это сети виртуальный учета класс, где можно рисунок дновременно звукоых развивать 
сотрудников из регистац азных этой филиалов. При этом вам не котре нужно учены расширять штат 
развиющуся тренеров, полат закладывать в бюджет иметь командировочные, aic искать помещение для 
возмжнсти астер-класса. субъектами Достаточно зайти в художествнй истему, педагоичскую обавить учебные мотиваця атериалы, 




В системе методы истанционного заключется обучения можно: 
1. завист Создать задч базу знаний. напрвлеость Хранить учебной книги, видеоролики, субъектов электронные 
modle курсы, тесты и учащиеся другой целью учебный контент в дисцплны одном таблиц месте. Сотрудники возмжнсть могут 
лучшю зайти на портал и другим зучить создавть нужный материал в фальсикц юбое первом удобное время. 
2. следующим Прокачивать формиваня персонал на расстоянии. В этог несколько качествно ликов 
назначить удобств курс или представля идеоурок конкретному действильно отруднику, последн тделу компании 
или регистац разу овладения ескольким филиалам. 
3. возмжнсть Контролировать нужо качество обучения. По школы аждому рисунок материалу в СДО 
можно сравнить получить функци детальную статистику: обучения какие ситема атериалы изучают 
регистац пользователи, типов какой проходной также балл объем набрали в тестах, получить сколько дистанцог времени 
потратили на зато бучение. С телвидн помощью СДО удобно учреждний контролировать рисунок ровень 
подготовки в представля каждом уровень тделе и подразделении, нужо ценивать организц успеваемость 
сотрудников. 
видеолкцю Платформы для варинты дистанционного обучения квалифц делятся на два размещ вида: 
«коробочные» и нацел облачные. 
СДО из вслед коробки нужно действильно устанавливать на учителй сервер компании. Это 
консультаци позволит может сотрудникам входить на школьнй учебный добавить портал под корпоративными 
ведни логином и ситем паролем. Все данные качество хранятся зачстую внутри вашей иногда рганизации. 
Но для личностые ого, чтобы таког установить надежя стационарную СДО, придется 
рисунок прописать тьюора детальное техническое дисцплны задание, обучения проверить совместимость другим системы 
с спиок рограммным обеспечением высокй омпании. этом Этап внедрения каждому займет 3-4 успевамотью есяца. 
Для быстрого задчи апуска ликвдаця истанционного обучения очнму лучше типов спользовать 
облачную вымятин платформу. Она модель выглядит, как обычный модель интернет-портал, к 
подержка римеру, «Яндекс.Почта» или оснве Mail.ru. 
На «можн Яндексе», чтобы диактчесх отправить курса письмо, нужно первый зарегистрироваться. 
Тот же заняти принцип у облачной СДО — вы динамке регистрируетесь и можн получаете доступ 
к дистаное воему секртной учебному порталу. наиболе Сюда двухнельый можно загрузить дистанцог ужные результаы материалы, 
добавить вступиельны ользователей и потребнсй ачать обучение. Вся адптировь нформация подгтвка хранится на 




принц Основные критерии выбора платформы для экзамены e-learning: 
 дистаное Функциональность. Подразумевает созданию аличие у решни платформы 
необходимых вслед опций, в возмжнсти числе которых modle чаты, инцатве форумы, управление сопрвждатья курсами, 
здесь анализ активности единство бучаемых и т.п.  
 педагоичскх Стабильность, т.е. степень общения устойчивости просмта аботы при различных 
опредлным ежимах очнм работы и нагрузке в полат зависимости от настояще тепени активности 
организц пользователей.  
 ученик Удобство использования. обязательнм Один из прост важнейших параметров, 
очнм влияющий на учебны качество учебного поэтму роцесса.  
 субъектов Удобство и простота нужо администрирования и постянг бновления контента.  
 платформ Стоимость. иновацых Складывается из стоимости участие покупки рисунок платформы и 
дальнейшего личная сопровождения.  
 отдельным Масштабируемость. Система авторским должна очнй быть гибкой и нормативы способной 
изученя расширяться как в связи с kimberly приростом мировй количества обучаемых, так и платформ утем 
учебног добавления новых реализц программ и обсуждения курсов.  
 Мультимедийность. послевный Системы ликвдаця олжны предоставлять оснвыми озможность 
средтв использования в качестве помщью инструментов среди обучения не только пострен екстовые и 
нормативы графические файлы, а слабый также получает видео, аудио, 3себя D-графику и т.п.  
 возмжнсть Качество техподдержки. 
На образвния оссийском провести ынке наиболее каие популярны 5 возм платформ для 
организации подисанг истанционного большим бучения: 
iSpring разбое Online 
 Платформа для онлайн обучения iSpring Online - инцатве решение для 







одну Рисунок 2.3.1 –  Платформа iSpring Online 
 
СДО возм используют как крупные действильно компании с моделирван азвитой сетью отрезка филиалов, 
так и обучения астные бизнес-тренеры, можн репетиторы. этой Например, систему создать применяют 
бал Lamoda, Biglion, «оснвй Балтика»,« явлетс Джонсон и Джонсон», «если Альфа-Капитал», 
интераквы енгерская фармацевтическая известных компания« черз ЭГИС» и Новолипецкий 
может еталлургический технолгий завод. 
Платформа отдельным полностью на виртуальных усском языке. Ее понимая выпустила можн течественная 
компания получает iSpring — деятльноси дин из мировых предолагт идеров на груп ынке программ для 
кроме дистанционного давно бучения [39]. 
Возможности реализц iSpring обуслвиает Online: 
 Безлимитное дистанцог блачное мощный хранилище.В СДО можно связи агрузить новму любое 
количество телфоную курсов, отвдя естов, книг, прокачивть екстовых оснву документов, видео.  
 компнетый Вебинары. провести Встроенная платформа для создавть ебинаров начиется позволяет 
одновременно свой бучать даный сотрудников всех напрвлеость филиалов. этог Записи вебинаров 
рисунок охраняются, их телфоную можно посмотреть в мобильне юбое этог время.  
 Мощный напрвлеость едактор создавть курсов. К СДО прилагается учебный iSpring иследующх Suite. С его 
помощью разбое можно инцатве быстро и без специальной авторским подготовки этой разработать 
электронные развите курсы, образвния тесты, видеолекции, котре интерактивные нельзя игры прямо в 
обучающемся PowerPoint.  
 форме Программы обучения. Вы различным ожете планшет составить пошаговую завист программу 




адеквтног вухнедельный действильно welcome-курс для стажеров. перд Программу связи можно поделить на 
учебным главы, в старовг каждую главу информатзц включить каждую теоретические материалы и modle практические 
запуск адания: тесты, отрезка диалоговые условий тренажеры.  
 Аттестация на телфоную автомате. горда Чтобы провести информацые срез изученя наний, 
достаточно взаимодейстя обрать в оснвыми iSpring Suite роси электронный этой ест, загрузить в СДО и 
груповых назначить mirapols сотрудникам. Ни бумажных шагом вопросников, ни каие утомительного 
анализа оценивать результатов.  
 возмжнстью Детальная статистика. развите Система личностые обирает детальную организц статистику и 
teachbs помогает вам отслеживать, кто перходим ействительно стандрый учится, а кто нет. С ее 
помощью modle удобно учебным контролировать уровень первод одготовки в убежднию каждом 
подразделении и modle оценивать регистац успеваемость сотрудников. освения Всего 23 крепить ипов 
отчетов.  
 находящис Геймификация. учитель Сотрудники получают после чки и среди бейджи за успешное 
выбраной ыполнение успевать заданий. Также СДО прогам втоматически индв формирует сводную 
котрых аблицу дипломв успеваемости. Каждый термин пользователь рисунок может посмотреть среди вою 
дисцплны озицию в рейтинге и возмжнсть равнить можн себя с другими.  
 формы Интеграция с многлетий системами кадрового тьюора учета: 1С, обучения Босс-Кадровик, 
Axapta, собй Navision, SAP HR, зачстую Oracle EBS.  
 дистанцому Поддержка получить разных форматов isprng онлайн-курсов. учебных iSpring Online 
информац поддерживает значительог современные форматы слабый электронных создание курсов: SCORM 1.2, 
предолагт SCORM запуск 2004.  
 Мобильное таком бучение.обучени Учебный курс связыают можно связи апустить с любого 
этой устройства: использва ноутбука, планшета и встроеная елефона. удобств Есть специальное содержания мобильное 
должнг приложение, через товки оторое анлизруя материал можно сайт открыть послевный даже без подключения к 
груп интернету, качество например, в самолете или собрать поезде. 
платформ iSpring Online не mirapols нужно видеолкцю устанавливать на сервер проведни компании. СДО 
полнстью работает через социальным нтернет. себя Чтобы создать форме учебный сколь портал, нужно вымятин лишь 
полнстью зарегистрироваться. Срок помщью запуска учены дистанционного обучения — 1-2 дня. 
компани Управлять здесь учебным порталом дале также окружающ просто, как пабликом «развите Вконтакте




случае пециалиста. С поэтму той задачей прикелямых справится ведни любой бизнес-тренер или 
подха HR-специалист. 
mirapols Недостатки: iSpring котрый Online не учебный подойдет компаниям, учебны которые бейджи хотят 
установить СДО на заняти собственный собй ервер [36]. 
WebTutor 
дети WebTutor — ситема продукт компании учителй WebSoft, труда которая работает на устанвлием рынке 
должнг информационных технологий с котрый 1999 процеса года (см. рисунок случае 2.3.2). 
 
 
учебный Рисунок 2.3.2 – Платформа педагоичскую WebTutor 
 
Большинство ситем пользователей многлетий системы WebTutor — это письменых крупные 
включащу омпании с большим обычнй количеством сколь отрудников и распределенной форму сетью 
дипломнй филиалов. Например, в методв число качествную лиентов компании рамкх Websoft создание входят 
Росгосстрах, размещн Danone, эфективнос М.Видео, Лукойл, тронг Связной, курса Гарант. 
Платформа педагоичскую WebTutor типов состоит из модулей. Вы созданию можете один выбрать и 
установить на службы ервер абстркнои омпании только те имеющ нструменты, сколь оторые нужны в 
отдела работе.  
непрывость Недостатки: сложный боле интерфейс понимая системы. Штатный столь бизнес-тренер не 





Еще один форму инус — курс рок внедрения, устанвлием который этог занимает 3-4 месяца и 
носителям ребует средтв подробного технического дистанцог задания. 
зайти Стандартный дизайн функци чебного рисунок портала выглядит очнму топорно. При учебны желании 
его можно дистанцое оработать, но за это после WebSoft потребует этой дополнительную педаго лату. 
СДО не подойдет связыают маленьким первый компаниям из-за рисунок высокой оснвые цены, которая 
функциоальых стартует от провести олумиллиона рублей. 
также Mirapolis LMS 
развите Mirapolis LMS разработала своебразных компании дети Mirapolis, которая с типы 2002 
завист работает на IT-рынке информаця России. брать Mirapolis специализируется на дистанцог внедрении 
также систем для комплексной первый автоматизации придется HR-процессов (см. рисунок различным 2.3.3). 
 
 
ситем Рисунок 2.3.3 – Платформа развите Mirapolis LMS 
 
Среди ситема клиентов поэтму Mirapolis чаще спобнтей встречаются мнеию крупные компании с 
диактчесог большим учены количеством сотрудников: самый Газпром, курс Сбербанк, Росатом, РЖД, 
учебникам Mail.ru. 
У котрый омпании нет готового «образвния коробочного» используетя решения, которое письменых только 
позвляет стается установить на виртуальных сервер. возмжнсть Каждую систему надежя разрабатывают и 




инструменты и личностые оставить для здесь инженеров Mirapolis модель етальное мобильне техническое 
задание для scorm внедрения. 
дистанцог Разработка СДО «под сводитя ключ» имея займет 3-4 месяца. режим Зато вы выделно получите 
учебный облачне портал, самый который полностью успевамотью оответствует школу вашим требованиям [38]. 
информаця Возможности периода Mirapolis LMS:  
 Безлимитная субъектами аза расмоти знаний. Можно расмоти добавить роси любое количество 
модель учебных режим атериалов: текстовых информац документов, брать презентаций и видеороликов.  
 содержания Программы modle развития. Учебные виртуальный материалы вы создание можете сложить в 
субъектов дну управлени рограмму и назначить ее для развите прохождения создание отрудникам. К примеру, в 
осущетвлни программу по деятльноси продуктам компании запуск можно устанвлию ключить электронный помщью курс, 
учитель запись вебинара с содержания бизнес-тренером, авторским электронный тест.  
 сфер Автоматическая взаимодейстя ттестация. Вы сможете можн создать таког ест в 
онлайн-редакторе или некотры импортировать понимаю готовые вопросы из компнетый QTI-файлов.  
 таблицу Mirapolis Virtual каждый Room — различных специальный сервис для независмую проведения и 
учебный записи вебинаров.  
 сетью Система есть отчетов. Платформа использваня редоставляет 120 субъектами шаблонов для 
отчетов. прогамы Администратор таког системы может предолагт осконально возм изучить уровень 
учебным подготовки есть каждого сотрудника и размещн отдела персчни компании.  
 Поддержка 4 можн типов самотивцю бучения: очное и есть заочное, этог дистанционное и 
смешанное.  
 результаы Площадки для заключени общения: сообщества, отдельным форумы, aic блоги.  
 Интеграция с далекий системами таког адрового учета: SAP, последним Oracle, 1C.  
 начлось Поддержка форматов личностые электронных оперативн курсов: SCORM 1.2, очне SCORM 
сущетвюая 2004, AICC и Tin Can. 
спиок Mirapolis курса LMS  — часть учета более своей масштабной системы по посещния управлению 
критев человеческим капиталом и удобств автоматизации собрать HR-процессов Mirapolis HCM. Она 





предолагт Недостатки: слабый видеолкцю нструмент для каждый разработки учебных напрвлеость материалов. 
информацые Через него вы дистанцог можете дале собрать тест для если проверки число знаний, но создать 
модель электронный мотиваця курс или видеолекцию не студеном получится. 
Еще время один минус — первую срок оснве запуска дистанционного устанвлием обучения, нельзя который 
составит 3-4 mirapols месяца. При типы этом для управления обучающемся чебным расмтивя порталом придется 
задч нанять кроме тдельного системного специфчнотью администратора. Так же у рисунок Mirapolis нет 
мобильного собй приложения, находящис чтобы обучаться возмжнстя флайн [40]. 
связыают Стоимость СДО для обучения 100 школу сотрудников позвляет стартует от 600 000 
рублей в год. 
первом Teachbase 
собй Teachbase разработала образвния молодая значительог московская компания «учебны Интернет-школа
». ситема Платформа представляет офрмлению собой имея облачное решение, ее не тольк нужно 
наполеи устанавливать на сервер развиющхся компании. должнг Чтобы начать можн работу, получают стоит лишь 
этом зарегистрироваться на просмта ортале в интернете (см. условий рисунок одн 2.3.4). 
 
 
Рисунок 2.3.4 – Платформа собй Teachbase 
 
В обучения системе обеспчним сть все базовые дистанцог функции: другим ожно создавать рисунок электронные 





Сервисом котрая Teachbase оплаты ользуются «Согаз», «также Русгидро»,« информацых Инвитро», 
Puma, командя Kimberly таблиц Klark, «Киномакс», «варинты Альфа-капитал». 
виртуальный Возможности Teachbase:  
 рублей Онлайн-редактор обучения курсов и тестов. после Можно здесь оздавать однотипные 
личным PowerPoint-презентации, задч прикреплять к ним Word и modle PDF-документы, 
прогам удиофайлы и видеоролики.  
 опредлным Добавление в школьнй библиотеку учебных компнетый атериалов в планшет форматах ppt, pdf, 
video, MS себ Office. У постянг базы знаний учитель сть прокачивть лимит — от 2 до 500 ГБ. Объем 
личност вободного организц места зависит от деятльноси выбранного субъектами арифа. Стандарты Tin Can и 
дистанцое SCORM  СДО не очным поддерживает.    
 Платформа для каждый вебинаров. Во очнй время онлайн-трансляции подха можно 
после демонстрировать рабочий зайти стол, если показывать презентацию, командя писать на черз учебной 
доске, может переписываться в следующим общем или приватном должнг чате. Все рисунок вебинары 
записываются.  
 брать Четыре вопрсами типа отчетов: может какие каждый пользователи проходят проведни курсы и как 
познаие часто, сравнение обеспчним времени, учебной затраченного на курс, свобдн информация о стране абранных  
баллах.  
 удобным Стоимость центр аренды СДО зависит от учебный исла свобдн учеников, объема используемй амяти 
в информацых базе знаний и возмжнсти периода выстраиея подписки. К примеру, своебразных тариф« телврси Тренер» на 30 
пользователей собтвеный тоит 2 900 необхдимы рублей в месяц.  
задчи Недостатки: собрать периодически в системе типов озникают необхдимы временные сбои. К 
ученик примеру, виртуальный ичные папки высокй амостоятельно старовг переносятся в общую, известных ногда сколь нельзя 
создать учета новую могут руппу для пользователей — дневик система« виртуальный исит». 
У СДО нет мобильного познаие риложения, дистанцог потому сотрудники не реальног смогут 
роси зучить электронные сравнить курсы с виртуальных елефона или планшета можн ффлайн. 
В таког Teachbase нельзя термин создавать и педагоичскую загружать интерактивные kimberly курсы. видеолкцю Также 
в СДО нет геймификации. необхдимы Принцип студенами обучения сводится к подтвержа римитивной 
четкая зубрежке, что нарушает возмжнсти сновные даный законы eLearning. 
В СДО нет изученя групповых подисанг тчетов по каждому бал филиалу и персчни одразделению. 




комплесн тест на овладения прошлой неделе и в воспитаня каком modle вопросе чаще уровень сего запис ошибались. Создать 
должны такой преодавтля тчет в Teachbase не просмта олучится [40]. 
заключени Moodle 
Разработка ситема встралийских удобным программистов стала качествную амой полат опулярной и 
массово условий спользуемой в лучшю мире платформой для развите дистанционного образвния бучения. 
Пользователями чтобы этой СДО mirapols являются более 18 учебног миллионов ситемы человек: 
коммерческие графическя омпании, образвния университеты, школы, когда бизнес-тренеры и 
компани репетиторы. Представляет даной собой школы готовое коробочное создание решение, компани олностью 
бесплатна и ее позвляет можно спобнтей вободно скачать в форме интернете (см. можн рисунок 2.3.5). 
 
 
просмта Рисунок 2.3.5 – Возможности платформы Modle 
 
окажутся Moodle — это система с котре ткрытым качествную исходным кодом, то непрывость сть 
включащу программисты могут word создавать учебный свои дополнения и центр полезные учебный расширения. 
СДО устанавливают на черз сервер. один Этот процесс сайт частично 
удобным автоматизирован. Мастер оплаты установки педаго берет на себя пятый большую очнй асть работы: от 
иной диагностики стране ервера до создания scorm структуры проведни базы данных. Но принцы все-таки схем лучше 




Возможности сущетвюая платформы: 
 может Весь контент в нескольих дном педаго месте. В СДО можно успевамотью загружать 
придется электронные курсы, интегрова есты, функциоальых ниги, текстовые создать окументы, разным видеолекции.  
 Командная расмоти абота. СДО модель нацелена на активную повсемтнг работу с 
общую чениками. Для этого сколь разработан ряд понимаю нструментов: блоги, учебный форумы, 
учебным глоссарии, практикумы, своебразных бщие и заключени ичные чаты.  
 экзамены Обратная деятльноси вязь. На форуме интераквы можно можн создавать обсуждения и 
мобильнг бмениваться необхдимы сообщениями.  
 Контроль показывет ачества очне бучения. СДО хранит рисунок портфолио каие аждого 
пользователя. Это как успевать дневник со после всеми оценками и 
складыветя омментариями преподавателей. нужо Через систему вы заключени можете учены посмотреть, как 
часто гуманитрой студенты авторским заходят на портал, информатзц сколько заключени время тратят на разными обучение.  
 учебной Инструмент для создания вебинаро электронных каждому тестов и опросов.   
 роси Площадка для зато вебинаров. 
Недостатки: телврси ложный kimberly интерфейс. Бизнес-тренер или непрывость учитель, отрезка далекий 
от программирования, не периода справится с центр управлением СДО. 
Пользователей показывть нельзя проведни оделить на группы по субъектов тделам, мобильнг подразделениям 
и филиалам. виртуальных Создание нормативя групп обучаемых каждую возможно самотивцю олько внутри ситема курса. 
технолги Система формирует другим отчеты по после каждому курсу: « изученя Петр сложный Иванов набрал 
80 мобильнг аллов за организц курс по техникам известных продаж». теплицы При этом СДО не службы показывает 
интер сводную статистику. К рисунок примеру, сотавляю проверить успеваемость учных Петра непрывость Иванова за 
год уже не получится. 
И все же обучения среди периода бесплатных платформ для создать истанционного этог бучения 
Moodle — в изученя фаворитах. По решнию возможностям система находящейс мало isprng уступает 




3 варинты РАЗРАБОТКА И НАПОЛНЕНИЕ контрливаь ДИСТАНЦИОННОГО товки КУРСА 
НА ПЛАТФОРМЕ учены MOODLE 
3.1 Регистрация в системе Moodle 
 
форму Система Moodle расмоти даёт рисунок частникам образовательного индв процесса функциоальых овые 
возможности. В век независмую нформатизации нам платформ катастрофически не хватает 
получает времени. Но черз данный ресурс подразумевт ешает эту задчи проблему. 
Свой возм дистанционный scorm курс я решил одну создать с ситемы нуля и зарегистрировать 
опредлным школу в оснву истеме Moodle для получает дальнейшего обычнй использования в процессе 
дистанцое бразования. 
задч Регистрация на сайте сколь Moodle.com, был ситема выбран пакет сравнить бесплатный, 
запис который включает в содержания ебя назчить возможность создания и крепить азмещения назчить курсов, так же 
облачное даный хранение и успевамотью регистрация до 50 пользователей. На анлизруя первом должны этапе 










правильно Рисунок 3.2 – Регистрация в системе Modle 
 
Далее я есть указал при кроме егистрации образовательное повсемтнг учреждение на необхдимы азе 
которого websoft будет также размещен курс (см. сотавляю рисунок 3.3), а в задчи альнейшем будет 
специфчнотью рганизованно этог дистанционное обучения для обучающихся детей с собрать граниченными 
возможностями активную здоровья. 
 




Следующим большим агом создание подтверждаем личность, админстрц проходим крепить стандартную 
проверку устанвлием ичности можн путем подтверждения по телвидн омеру загружть елефона (см. рисунок 
3.4) 
 
роси Рисунок 3.4 – Подтверждение личности 
 
модель Далее регистрируем платформ свой реальног сайт, переименовываем его в первый дистанционное 
этог бучение средней учебног школы №3 письменых города Шебекино(см. типов рисунок 3.5 , 3.6) 
 
 





Рисунок 3.6 – Подтверждение регистрации 
 
3.2 Создание и наполнение курса по 3D - моделированию 
 
взаимодейстя Следующим нужо шагом создаем личностые первый постянг курс. Мой первый встроеная курс дистанцое посвящен 
3D – моделированию (см. учебных рисунок3.7), возмжнсть устанавливаем временные чтобы параметры, 
квалифц урс создан и имея работает, но шагом практическое применение его себ ограничивается 
организц временем, количеством часто асов время исходя из рабочей постуающих рограммы.  
 




Заполняем сотавляю краткое часто писание курса (см. нашей рисунок 3.8), учебны курс по 3D – 
моделированию учебног рассчитан для начлось бщеобразовательных учреждений, и различным ацелен 
на схем углубленное изучение техничско программного обучения беспечения, теоретических и 
периода рактических условий навыков. 
 
Рисунок 3.8 – Добавление пояснения к курсу 
 
анлизруя Процесс помщью регистрации и создания помщью внешней оценку болочки дистанционного 
необхдим курса менятс завершен. Так выглядит размещ дистанционный ситемы курс перед его диактчесог наполнением 





Рисунок 3.9 – Внешний вид курса по 3D – моделированию 
письменых Следующим самый этапом в создании имеющ дистанционного оценивать курса является 
зачстую наполнение его. учебной Первым шагом в гуманитрой аполнении я промежутчных ешил создать боле глоссарий с 
форма сновными терминами пор kimberly теме 3D – возмжнсть оделирование (см. рисунок 3.10). 
 
нормативы Рисунок 3.10 – Создание глоссария по теме 3D - моделирование 
 
дистанцог Глоссарий добавлен, котрый переходим к помщью созданию теоретического также материала 












Следующим устанвлию шагом обеспчним добавляем в первую мощный тему, абстркнои оторая называется 
ситем введение в 3D чат (см. рисунок исунок 3.12). Учебный чат организц создается с заключени целью 
показать стране возможность этом данного элемента и учебным провести педагоичскх онсультацию в режиме 
рублей онлайн. 
 
консультаци Рисунок 3.12 – Добавление модуля «Чат» 
 
Следующим платформ шагом виртуальных ставляем элемент преодавтль бъявления для центр пользователей 
курса. сложный Глоссарий так – же оснве размещаем перед заключется емами, т.е. в говрим ерхней части. 
роси Добавляем иследующх элемент «Учебный экзамены форум» для котрых бсуждения среди принц ользователей 
рамкх урса, добавляем условий элемент« педагоичскх Задание» с возможностью курс прикрепления иследующх файла в 






Рисунок 3.13 – Внешний вид курса  
 
В атесция элементе можн задания прописываем осзнаие вопросы, на подерживат которые нужно есть будет 








случае Последним этой лементом первой электроных емы ситем добавляем «Тест», прогаму данный связь элемент 
позволяет можн тследить художествнй ровень знаний по базы теме, а так – же ученик возможность 
мгновенного можн ценивания подерживат бучающихся (см. рисунок 3.15). 
 
 
собй Рисунок 3.15 – Добавление модуля «Тест» 
 
админстрц После добавления различных всех постянг ужных элементов модели курса, сводитя ема №1 « Введение в 
3D интераквы приобрела может следующий вид (см. рисунок 3.16) 
 
 




высокй Аналогично поступаем с один аполнением груповых следующих тем, создаем 
курс теоретический другим атериал, подкрепляем его носителям практикой, так – как товки этот 
дистанционный контрливаь урс выделно рассчитан для образовательных одну чреждений mirapols таких как 
школа), то иследующх каждую дистанцог ему сопровождаем « срок Чат информац консультацией» для 
возможности дипломв роведения выделно консультации в режим реального оснвй ремени(см.  
подержка исунок 3.17).  
 
Рисунок 3.17 – Добавление второй темы 
 
экзамены После пердовы наполнения всех тем необхдим курса организц создаем «Итоговый окажутся ест». нормативя Тест 
наполняем лучшю вопросами из тем решнию курса случайным mirapols образом, возмжнсти устанавливаем 
ограничение по помщью времени, подразумевт шкалу оценивания, и индв подключаем его к 
себя дистанционному курсу. 
такие Данный процес дистанционный курс термин внедрен в «нескольих Муниципальное бюджетное 
квалифц общеобразовательное нормативя учреждение №3 города позвляет Шебекино» что 
схем видетельствует в документе о себ внедрении однй подписанного директором 





Так – же активную размещена полат ссылка на сайт с обучения дистанционным подгтвка бучением и на 
курс «3D – центр моделирование», учителй http://sheb-school3.ucoz.ru на официальном складыветя айте 
вслед школы (см. рисунок 3.19) 
 
 
окружающ Рисунок 3.19 – Главная страница 
 
Для оценку повсеместного внедрения и создать использования комплесн данного 
дистанционного мультиедйных курса в учебный образовательных учреждениях прокачивть было среди принято 
решение наличе разместить его на «вслед Электронном мониторинге зачстую образовательных 





единство Рисунок 3.20 – Внедрение курса ЭМОУ Белгородской области 
иной Данный курс базы размещен и преимущств доступен для всех ситема образовательных 
начлось учреждений Белгородской мобильне бласти. динамке Учителя получая получают доступ созданию могут добавлять 
формиван учащихся в функци урс для прохождения и усвоени зучения типам атериала по теме «3D – 
рисунок моделирования». 
Учебный курс направлен на изучение системы трехмерного 
моделирования. Программа курса составлена таким образом, чтобы 
позволить слушателю, ранее не знакомому с подобного класса системами, 
без особых трудностей освоить новый, незнакомый материал. Отобранные 
обучающие примеры и практические задачи позволяют постепенно раскрыть 
особенности трехмерного моделирования в различных программах для 




потребнсй ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
Мы живём в достачне эпоху условий тремительно развивающихся педагоичскх нформационных 
использван технологий, перестройки на одним овый websoft уровень системы этог бразования и 
устанвлию оспитания подрастающего развиющхся поколения и mirapols этот факт сводитя заставляет нас стремия двигаться 
вперёд, телврси успевать за учета научно-техническим прогрессом и очнм временем. мировй Новое 
поколение устанвлию школьников без принц труда осваивает modle любые таблиц новинки цифровой и 
функци мультимедийной осзнаие техники. Нас настораживает, что необхдим ети запуск тали меньше информацых читать, 
дале мышление подростков отечсвнй цифровано, но каждый наша задача, как адеквтног аставников, 
художествнй чителей направить перчислны вектор студенов развития ученика в практичесо нужном просмта направлении. Для 
этого мы нельзя должны теплицы совершенствовать методы напрвлеость аботы с общения ими. Интернет сущетвюая реда 
для проведни одростков давно личные понятна и службы лизка и, я считаю, что она использван пособна дети стать 
продуктивной подгтвка лощадкой для задч совершенствования образования. 
заняти Особая атесция задача – создание без слабый арьерной видеолкцю школьной среды для 
форма детей-инвалидов. 
В котрых нашей школе, в ситема вязи с модели зменениями в законе об учных образовании 
облачне введено инклюзивное функци обучение и другим истанционное обучение. Оно детальня позволяет 
гуманитрой чащимся с разными котрая возможностями, выбраной связанными со здоровьем, методы либо 
крепить ребыванием в оздоровительных педагоичскх лагерях или показывть росто на момент 
типам установившейся службы морозной погоды, рисунок меть этой доступ к качественному графическя обучению.  
В первую своей работе я учебной подробно дипломв рассказал о выбранной сетью мной нормативы етодике 
работы, если которая адеквтног имеет ряд преимуществ. В учебны астоящее иным время на рынок 
адптировь нформационных формы технологий активно такя продвигаются курса вободно 
распространяемые проведни родукты, информацых дним из которых организц является взаимодейстя истема управления 
нельзя обучением учителй Moodle (ModularObject-OrientedDynamicLearningEnvironment). 
квалифц Система очне выделяется простотой сопрвждатья и удобством специфчнотью спользования в сочетании 




Экономить товки ремя и боле силы педагогу чтобы поможет СДО Moodle. В любой 
школе в нынешних условиях найдутся дети, нуждающиеся в дистанционном 
обучении:  
• дети –инвалиды; 
•  дети, обучающиеся по системе Экстерната; 
•  часто болеющие дети (карантин); 
•  дети, желающие пройти самоподготовку к ЕГЭ; 
• одаренные дети; 
• дети, выезжающие вместе с родителями в другие города или за 
границу на отдых; 
• дети, выезжающие на спортивные тренировочные сборы и 
соревнования в другие города. 
Система Moodle даёт участникам образовательного процесса новые 
возможности. В век информатизации нам катастрофически не хватает 
времени. Но данный ресурс решает эту проблему. Конечно для успешной 
работы у учащихся должны быть выработаны навыки самостоятельной 
работы с текстом, презентациями, иными ресурсами. Ученик должен 
обладать самоконтролем. И вообще данный вид работы возможен только 
тогда, когда учащийся сам хочет учиться. Но поверьте, «сильного» ученика 
легко замотивировать, а отстающим этот ресурс даёт возможность, не 
прибегая к помощи репетитора разобраться самому. Тем самым ему не нужно 
признаваться родителям и репетитору, что он не усвоил материал на уроке. 
Ему психологически проще сесть и, прослушав ещё раз дома в тишине, 
разобраться в теме. Да ещё и потренироваться на математическом тренажёре! 
Затем он имеет возможность выполнить на оценку проверочную работу. 
Были случаи, когда ученик, освоив материал курса, поднимал руку и отвечал 
достойно у доски. Мне как руководителю курса нетрудно отследить кто и как 
работает в системе дистанционного обучения. Все данные чётко 
фиксируются. И я вижу во сколько ученик был на курсе, проверяя работы, 




Конечно, дистанционное обучение обладает рядом преимуществ:  
• удобство планирования времени; 
• личная заинтересованность в получении образования; 
• удобство места обучения; 
• разнообразие и большой объем доступных информационных 
ресурсов; 
• широкое использование компьютерных и 
телекоммуникационных технологий в доставке учебных материалов.  
Однако есть и минусы:  
• у слушателей возникает соблазн отложить работу до лучших 
времен; 
• сложность встраивания мотивационных компонентов (которые 
должны постоянно поддерживать высокий уровень интереса к процессу) 
обучения в дистанционные формы; 
• отсутствие навыков самоорганизации учебной деятельности вне 
прямого контакта с преподавателем; 
• временные ограничения; 
• вопрос доступности их для слушателя в условиях цифрового 
неравенства регионов России. 
Бесспорно, данная работа требует и от педагога не дюжих усилий и 
больших временных затрат. Но если она даёт положительны результаты, то 
стоит взять её на вооружение. Ведь грамотно разработанный курс послужит 
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